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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
VARIA-VERZAMELING “DIEFSTAL LUIK” 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, VERZ Varia “Diefstal Luik” (514-742) 
 Nummer toegang: VZ17 
Naam: Varia-verzameling “Diefstal Luik” 
Datering: 1608-1863 
Beschrijvingsniveau: Verzameling 
Omvang: 208 nrs. (0,24 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
In het voorjaar van 2002 stelde het leeszaalpersoneel van het Rijksarchief te Luik vast dat een 
bezoeker in hoog tempo grote hoeveelheden archiefpakken uit de meest diverse bestanden 
consulteerde1. Er kon geen logica of samenhang in zijn onderzoeksgedrag worden vastgesteld. 
Na zorgvuldige monitoring werd hij uiteindelijk in datzelfde Rijksarchief als archiefdief 
betrapt. Het betekende het beginpunt van wat in de archiefwereld als de ‘zaak-Fiey’ bekend 
staat. 
Uit het daarop volgende onderzoek van het Luikse parket bleek dat J.M. Fiey, afkomstig uit 
Rijsel, gedurende meer dan twintig jaar stukken had vervreemd uit diverse 
archiefbewaarplaatsen in Frankrijk en België. Het ging grotendeels om brieven met oude 
posttekens of prefilatia, zoals stempels en aantekeningen, die gebruikt werden vooraleer de 
postzegel bestond. Terwijl J.M. Fiey zich voordeed als genealoog en hoofdzakelijk persoons-, 
familie- en ambtsarchieven consulteerde, stal hij als marcofiel meer dan 80.000 
archiefdocumenten. Ruim 60.000 ervan konden via huiszoekingen worden teruggevonden, 
nadat Fiey zelf adressen van één of meer helers prijsgaf. Omdat jarenlang ook andere 
veilinghuizen, markten en online verkoopsplatforms in de gaten werden gehouden, kon daar 
af en toe nog een aantal documenten aan worden toegevoegd. 
De primaire identificatie van de inbeslaggenomen documenten gebeurde in het Rijksarchief te 
Luik. Van daaruit werden Belgische en Franse archivarissen gecontacteerd met de vraag of 
J.M. Fiey hun dienst had bezocht. Indien dat het geval was, werd een dossier samengesteld 
met bezoekdatums, geconsulteerde bestanden en - indien mogelijk - specifieke 
bestanddeelnummers die konden worden gecontroleerd op (on)volledigheid. Onder de 
gedupeerden bleken zich archiefinstellingen op provinciaal, departementaal, stedelijk en 
                                                 
 
 
1 Gebaseerd op de naslagwerken vermeld in “Bibliografie” en op RIJKSARCHIEF TE GENT, Archief van het 
Rijksarchief, Briefwisseling nrs. 2002/353, 355 en 371; 2003/203, 216-217, 290, 293, 305-308, 367, 402 en 420; 
2005/368, 427, 506 en 527 en 2007/209 en 266. 
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gemeentelijk niveau te bevinden. Uiteindelijk vertrokken ca. 27.450 documenten terug naar 
Frankrijk; ca. 30.000 waren afkomstig uit Belgische archiefdiensten.  
Ondertussen liep ook de gerechtelijke procedure. Gedupeerde archiefdiensten dienden klacht 
met burgerlijke partijstelling in bij het parket te Luik. Uiteindelijk velde de correctionele 
rechtbank van Luik op 27 juni 2007 een vonnis. J.M. Fiey en zijn voornaamste heler kregen 
24 en 18 maanden cel met uitstel en verschillende geldboetes, respectievelijk voor diefstal en 
heling. Opmerkelijk in deze zaak is bovendien het feit dat de rechtbank het begrip ‘openbaar 
domein’ weerhield voor zowel publiek- als privaatrechtelijke archiefbestanden. 
De documenten in de voorliggende verzameling ‘Diefstal Luik’ werden anno 2007-2009 na 
de hierboven beschreven triage aan het Rijksarchief te Gent terugbezorgd. Uit het Gentse 
vooronderzoek was gebleken op welke dagen J.M. Fiey welke archiefbestanden had 
geconsulteerd. Om welke specifieke bestanddeelnummers het ging viel onmogelijk te 
achterhalen, aangezien dit niet was geregistreerd en Fiey reeds in de jaren 1980 in Gent was 
geweest. De aard van de teruggekeerde documenten - ook wel ‘secundaire documenten’ 
genoemd omwille van hun geringe historische waarde en omwille van het feit dat ze niet als 
aparte bestanddelen in hun oorspronkelijke inventarissen waren beschreven - maakt de 
toewijzing ervan aan één specifiek bestanddeelnummer in drie vierde van de gevallen quasi 
onmogelijk. Uiteindelijk werd besloten de documenten samen te houden en als verzameling te 
behandelen, mits gedetailleerde beschrijving en verwijzing naar hun vermoedelijke ‘afkomst’. 
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD 
Deze verzameling bestaat hoofdzakelijk uit brieven van zakelijke of persoonlijke aard. In 
mindere mate is ook een aantal documenten van financiële aard aanwezig. De stukken dateren 
uit de 17de tot de 19de eeuw en kunnen doorgaans worden gesitueerd binnen het grondgebied 
van het huidige Oost-Vlaanderen. Indien dat laatste het geval niet is, is er meestal sprake van 
een inhoudelijke link met de regio. 
B. ORDENING 
Deze inventaris bestaat uit twee grote delen: enerzijds de stukken die hoofdzakelijk binnen de 
context van de werking van een instelling kunnen worden geplaatst; anderzijds de stukken die 
eerder kunnen worden aanzien als persoons-, familie- of ambtsarchief. Het is evident dat 
beide categorieën elkaar niet helemaal uitsluiten. 
 
I. Archief van instellingen 
 A. Plaatsnaam 1 (evt. instelling) 
 1. Instelling 1 
 2. Instelling 2 
 3. ... 
 B. Plaatsnaam 2 (evt. instelling) 
 1. Instelling 1 
 2. Instelling 2 
 3. ... 
 C. ... 
II. Persoons-, familie- en ambtsarchief 
 A. Algemeen 
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 1. Naam 1 
 2. Naam 2 
 3. ... 
 B. Handelaars 
 1. Naam 1 
 2. Naam 2 
 3. ... 
 C. Juristen 
 1. Naam 1 
 2. Naam 2 
 3. ... 
 D. Notarissen 
 1. Naam 1 
 2. Naam 2 
 3. ... 
 
Binnen deze tweedeling volgt een verdere opsplitsing. Wat het instellingsarchief betreft, werd 
gekozen voor een geografische indeling: de plaatsnamen van de zetel van de instellingen 
werden alfabetisch geordend. Indien meerdere instellingen per plaatsnaam vertegenwoordigd 
zijn, werd een derde ordeningsniveau ingevoerd. 
Voor het persoons-, familie- en ambtsarchief werd gekozen voor een indeling volgens 
functionaliteit. Er werd een onderscheid gemaakt tussen handelaars, juristen en notarissen, 
voorafgegaan door een algemene categorie waarin stukken van gemengde aard of stukken die 
niet specifiek toe te wijzen waren zijn ondergebracht. Een derde ordeningsniveau bestaat uit 
een alfabetische ordening, gebaseerd op het hoofdwoord van de familienaam van de 
betreffende persoon of familie. 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 september 2011, onder 
voorbehoud van herziening. 
C. TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN 
De meeste stukken zijn opgesteld in het Nederlands of het Frans. Een secundair 
beschrijvingskenmerk signaliseert het voorkomen van een andere taal, i.c. het Latijn of het 
Duits. 
D. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
Omdat de betrokken archiefstukken volledig uit hun context zijn gerukt, werden ze 
stuksgewijs en zo gedetailleerd mogelijk beschreven. Waar het mogelijk was, werd aangeduid 
uit welk(e) archiefbestand(en) de stukken waarschijnlijk afkomstig zijn. Deze informatie kan 
worden teruggevonden als context onder een titel of als opmerking bij een beschrijving. Een 
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index van alle persoons- en plaatsnamen die in het inventarisgedeelte voorkomen, vormt 
daarenboven een extra hulpmiddel. 
De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het nummer van de 
toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek van elke bladzijde), namelijk 
VZ17 en het bestanddeelnummer dat wordt aangetroffen links voor elke archiefbeschrijving. 
Het verdient daarenboven aanbeveling om, bij het verwijzen naar documenten in een 
wetenschappelijke tekst, het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam. nadien 
kan worden volstaan met een verkorte referentie2. 
V. VERWANT MATERIAAL 
A. BESTAAN EN BEWAARPLAATS VAN ORIGINELEN 
Deze verzameling bestaat uit losse documenten, afkomstig uit bestaande bestanddeelnummers 
van archiefbestanden van - hoofdzakelijk, maar niet noodzakelijk - het Gentse Rijksarchief. 
Zoals reeds werd vermeld bij “Aanwijzingen voor het gebruik”, werd in het 
inventarisgedeelte aangeduid uit welk archiefbestand het stuk in kwestie waarschijnlijk 
afkomstig is, in zoverre dat mogelijk was. 
B. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 
Wanneer ‘Documenten met een verwante inhoud’ wordt geïnterpreteerd als “Documenten met 
een verwante context”, dient te worden opgemerkt dat diverse archiefinstellingen in België en 
Frankrijk anno 2007-2009 documenten hebben teruggekregen in het kader van de zaak-Fiey. 
Deze documenten werden, waar mogelijk, terug geïntegreerd in de bestanden van waaruit ze 
werden ontvreemd. Vaak, zoals ook in het Rijksarchief te Gent het geval was, bleek dat een 
moeilijke oefening. Voor meer informatie over hoe men daarmee is omgegaan, wordt 
doorverwezen naar de betreffende archiefinstellingen. 
C. BIBLIOGRAFIE 
AUGUSTYN B., Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde (Gidsen 
57), Brussel, 2002, 2 dln. 
BUNTINX W., AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., Archiefvormers in het 
gerechtelijk arrondissement Gent, Brussel, 2008, 3 dln. 
DURY C., Le regard de l’archiviste, in Le trafic illicite de biens culturels, face méconnue de 
la criminalité. Regards de spécialistes, Grand Hornu, 28 et 29 mai 2009 (Centre d’Etudes 
sur la Police), Grand Hornu, 2009. 
LIDMAN T., BROSTRÖM E. and TANNER R., Stealing from archives. A report on 
European archive theft (EBNA, working group Prevention Against Theft), s.l., 2007. 
Veroordeling archiefdieven, in Nieuwsbrief Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën, 2, 07.09.2007. 




- volledig: RIJKSARCHIEF TE GENT, Varia-verzameling “Diefstal Luik”, nr. [bestanddeelnummer] 
- verkort: RAG, “Diefstal Luik”, nr. [bestanddeelnummer] 
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VERSCHAEREN J., Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde 
(Gidsen 22), Brussel, 1995-2002, 2 dln. 
Vol et trafic illicite d’archives. Actes du colloque européen, Roubaix 20-21 novembre 2008, 
Roubaix, 2008. 
VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 
De aanwinstregistratie en inventarisatie van deze verzameling werd anno 2014-2015 
uitgevoerd door Joke Verfaillie. De ordening gebeurde op basis van de richtlijnen uit 
COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 
en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), 
Brussel, 1997. Ook in de beschrijvingen werden de richtlijnen uit dit handboek gevolgd, 
evenals die van de International Council on Archives. Hiervoor werd een beroep gedaan op de 
Nederlandse vertaling van ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch 
beschrijven, Antwerpen, Leuven, Amsterdam, 2004, aangevuld met Richtlijnen voor de 
inhoud en vormgeving van een archiefinventaris, Brussel, 2012. 
Voor de algemene beschrijving van het archief werd geput uit het administratieve archief van 





VARIA-VERZAMELING “DIEFSTAL LUIK” 
I. ARCHIEF VAN INSTELLINGEN 
A. AALST (TWEE STEDEN EN HET LAND VAN AALST) 
Zie VAN ISTERDAEL H., Archief van het Land van Aalst, 1342-1796 (1814) 
(Rijksarchief te Beveren, inventarissen 11), Brussel, 1994, 2 dln. Het archief van 
de Twee Steden en het Land van Aalst wordt sinds de jaren 1990 bewaard in het 
stadsarchief van Aalst. Voorheen bevond het zich in het Rijksarchief. 
1-6. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij gedeputeerden of bij de burgemeester 
en schepenen van de Twee Steden en het Land van Aalst. 
1694-1759 6 stukken 
1. Graaf van Bergeyck (Brussel). 
2 mei 1694 
2. Landvoogd Maximiliaan II Emanuel van Beieren (Brussel). 
2 juni 1694 
3. n.n. de Brouchoven, “Tresorier general” (Brussel). 
24 december 1694 
4. Landvoogd Maximiliaan II Emmanuel van Beiren (Brussel). 
6 april 1695 
5. n.n. Goemaere (Oudenaarde). 
8 januari 1759 
6. n.n. Impens (Oudenaarde). 
11 juni 1759 
7. Brief vanwege Joseph Del Tour te Ronse aan de heer Bundel, procureur voor de 
stad Aalst, betreffende een proces. 
11 november 1743 1 stuk 
8. Bekendmakingen aan de inwoners van de stad en/of het Land van Aalst 
betreffende het branden van lantaarns en diverse maatregelen die in oorlogstijd 
worden genomen. 
1 oktober 1780 - 10 december 1790 1 omslag 
Grotendeels gedrukt; ogenschijnlijk uit een verzamelband verwijderd. 
9-10. Brieven betreffende militaire aangelegenheden, ingekomen bij de burgemeester en 
schepenen van de stad Aalst. 
1793 2 stukken 
9. n.n. Genat (Bordeaux). 
9 maart 1793 
10. M. Fery (Brussel). 
27 maart 1793 
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B. ENAME (ABDIJ) 
Zie NUYTTENS M., Inventaris van het archief van de Abdij van Ename 
(Rijksarchief te Ronse, inventarissen 13), Brussel, 1980. Het archief van de abdij 
van Ename wordt sinds 2009 terug bewaard in het Rijksarchief te Gent. Voorheen 
(vanaf ca. 1964) bevond het zich tijdelijk in het Rijksarchief te Ronse. 
11. Brief vanwege L.E. Legillon de Basseghem te Brugge aan de heer Thienpondt in 
de abdij van Ename betreffende twee lenen. 
4 november 1737 1 stuk 
C. GENT 
1. ALGEMEEN 
12-13. Enveloppen, geadresseerd aan organisaties te Gent. 
1841, 1844 2 stukken 
De adressen zijn deels doorgehaald. 
12. Gepost te Antwerpen. 
15 juli 1841 
13. Gepost te Luik. 
28 juni 1844 
2. BISDOM EN SINT-BAAFSKAPITTEL 
Zie GYSSELING M. en CARNIER M., Inventaris van het archief van Sint-Baafs 
en bisdom Gent tot eind 1801 (Rijksarchief te Gent, toegangen in beperkte oplage 
64-67, 69-72), Brussel, 1997-2004, 8 dln. 
14-16. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij de bisschop van Gent. 
1706-1831 3 stukken 
14. Raad van State (Brussel). 
9 augustus 1706 
15. n.n. Buikman, vicaris (Oostende). 
12 juni 1816 
In het Latijn. 
16. F.T. Corselis, pastoor (Brugge). 
2-4 mei 1831  
Inclusief antwoord; in het Latijn. 
17-18. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij de vicaris-generaal van het bisdom. 
1804, 1809 2 stukken 
17. C.M.J. Legrand, pastoor (Kortrijk). 
31 augustus 1804 
18. Joseph Hamilton, vicaris (Hulste). 
8 juli 1809 1 stuk 
Inclusief antwoord; in het Latijn. 
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3. ABDIJ BOUDELO 
Zie ASAERT G. en VLEESCHOUWERS C., Het archief van de Abdij van 
Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent (Rijksarchief te Gent, inventarissen 56 en 64), 
Brussel, 1976-1983, 2 dln. 
19. Brief vanwege procureur Lodewich te Mechelen aan een zekere heer Vaentkens, 
religieus in de abdij van Boudelo te Gent, betreffende de afgifte van 
processtukken aan raadsheer Roose [van de Grote Raad van Mechelen]. 
23 juli 1647 1 stuk 
4. SINT-PIETERSABDIJ 
Zie - hoofdzakelijk - CARNIER M., Inventaris van het archief van de Sint-
Pietersabdij te Gent: “registers” (reeks I en de delen en banden) (944/946-1796) 
(Rijksarchief te Gent, inventarissen 76), Brussel, 2009; MARECHAL G., 
Inventaris van de rekeningen van de Sint-Pietersabdij te Gent (Rijksarchief te 
Gent, toegangen in beperkte oplage 1), Brussel, 1984; SCHOORMAN R., 
Inventaire des archives de l’Abbaye de Saint-Pierre, Gent, 1898 (met 
aanvullingen) en VAN LOKEREN A., Chartes et documents de l’abbaye de 
Saint-Pierre au Mont Blandin à Gand depuis sa fondation jusqu’à sa suppression, 
Gent, 1868-1871, 2 dln. 
20-27. Brieven ingekomen bij de prelaat van de Gentse Sint-Pietersabdij of bij n.n. 
Hauweel, zijn secretaris, hoofdzakelijk van zakelijke aard. 
1668-1786 1 omslag en 7 stukken 
20. n.n. Longeval, procureur (Mechelen). 
7 februari 1668 1 stuk 
21. M. Hauweel (s.l.) 
18 februari 1668 1 stuk 
22. G. Gheerts (Mechelen, Brussel). 
5 en 9 februari en 25 april 1670 1 omslag 
23. B. Pillois (Brussel). 
9 augustus 1670 1 stuk 
24. n.n. [Wolfynen] (s.l.). 
13 augustus 1670 1 stuk 
25. Balduin Lespey (Brugge). 
28 november 1671 1 stuk 
26. D. Guchteneere (Boechout). 
17 april 1784 1 stuk 
27. A. Heyndericx (Leuven). 
30 mei 1786 1 stuk 
In het Latijn. 
28-29. Brieven betreffende rechtszaken, ingekomen bij Gabriël Gheerts, religieus van de 
Sint-Pietersabdij, op locatie te Mechelen. 
1670, 1675 2 stukken 
28. n.n. Hauweel, secretaris van de prelaat van de Sint-Pietersabdij 
(Gent). 
29 januari 1670 
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29. D. Vleugels (s.l.). 
5 januari 1675 
30-32. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij de ontvanger van de Gentse Sint-
Pietersabdij. 
1706-1754 3 stukken 
30. A. l’Espée (Brugge). 
23 juli 1706 
31. P.C. [H]erremans (Sint-Truiden). 
14 mei 1736 
32. P.L.J. Marissal (Doornik). 
2 oktober 1754 
33. Brieven van zakelijke aard vanwege C.V. Caster te Desselgem aan de coadjutor 
van de Gentse Sint-Pietersabdij. 
31 januari en 9 juni 1726 2 stukken 
D. KAPRIJKE (SCHEPENBANK) 
Zie Inventaris van archieven van de Stad, Schepenbank en Parochie, en van de 
Gemeente Kaprijke, Gent, ca. 1900. 
34. Brief vanwege P. Picard te Mechelen aan de heer Dauwe, griffier van Kaprijke, 
betreffende het proces tussen de burgemeester en schepenen van Kaprijke en een 
zekere Livinus Bertens. 
10 juni 1774 1 stuk 
E. LAARNE (GEMEENTE) 
Zie Inventaris van het modern archief van de gemeente Laarne. Oud bestand 
(1797-1930), Gent, s.d. Het gemeentearchief van Laarne werd sinds 1964 bewaard 
in het Rijksarchief te Beveren. Voorheen bevond het zich in het Rijksarchief te 
Gent, waar het zich vanaf 2015 opnieuw bevindt. 
35. Brief vanwege n.n. Darthe te Watervliet aan de heer Walgraeve, burgemeester van 
Laarne, betreffende een afspraak. 
1 september 1846 1 stuk 
F. MECHELEN (AUGUSTIJNENKLOOSTER) 
Archief van het Augustijnenklooster te Mechelen wordt onder meer bewaard in 
het Mechelse Stadsarchief. De collectie van het Stadsarchief is ten dele afkomstig 
van het Rijksarchief te Antwerpen. 
36. Brief vanwege F.P. Vander Gucht te Enghien aan n.n. De Deurwaerder, prior van 
de paters Augustijnen te Mechelen betreffende een pachtsom. 
16 december 1783 1 stuk 
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G. MOORTSELE (KERK) 
Zie VAN BOCKSTAELE G., Inventaris van het archief van de kerkfabriek en 
parochie Sint-Amandus te Moortsele (1732) 1813-2010, Gent, 2011 (met opname 
van oude, bestaande nummers) en Inventaris van het archief van het Land en 
markizaat van Rode en van de parochies Balegem, Moortsele en Scheldewindeke, 
Gent, 1905. 
37. Brief vanwege J.C. van den Eijnde, pastoor te Wichelen, aan n.n. van Ongevalle, 
pastoor te Moortsele, betreffende nalatigheden van n.n. Milaenen. 
23 juli 1786 1 stuk 
H. OOST-VLAANDEREN 
1. SCHELDEDEPARTEMENT 
Zie DE ROO C. en VANDERMEERSCH K., Inventaris van het archiefbestand 
genaamd Fonds Scheldedepartement, Gent, 1999-2004 (diverse 
deelinventarissen). Het archief van het Scheldedepartement werd sinds 2009 
bewaard in het Rijksarchief te Beveren. Voorheen bevond het zich in het 
Rijksarchief te Gent, waar het zich vanaf 2015 opnieuw bevindt. 
38. Brieven vanwege n.n. Humet, keizerlijk commissaris van het kadaster te Parijs, 
aan n.n. Gervaise, belastingsdirecteur binnen de administratie van het 
Scheldedepartement te Gent, betreffende de uitwisseling van documenten. 
6 mei en 14 oktober 1809 2 stukken 
39. Brief vanwege n.n. d’Argenson, prefect van het departement van de Twee Neten 
te Antwerpen, aan de prefect van het Scheldedepartement betreffende deserteur 
Corneil Verbeek. 
19 juli 1809 1 stuk 
40. Uittreksels uit het register van correctionele vonnissen van de rechtbank van 
eerste aanleg te Gent van de vonnissen aangaande David de Vriese uit Varsenare 
en Caroline Ingelbrecht en Anne-Thérèse Kampvoorde uit Zerkegem wegens - 
respectievelijk - desertie en medeplichtigheid aan desertie, bestemd voor 
affichering. 
5 en 15 december 1813 2 stukken 
Gedrukt. 
2. PROVINCIE 
Zie - hoofdzakelijk - DE ROO C. en COTTENS I., Inventaris van het 
archiefbestand genaamd “Hollands Fonds” van het provinciebestuur Oost-
Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk, 1815-1830, Gent, 1999 en DE ROO 
C., Provincie Oost-Vlaanderen. Inventaris van het archiefbestand 1830-1850, 
Gent, s.d. Het 19de-eeuwse archief (tot 1870) van de provincie Oost-Vlaanderen 
werd sinds 2009 bewaard in het Rijksarchief te Beveren. Voorheen bevond het 
zich in het Rijksarchief te Gent, waar het zich vanaf 2015 opnieuw bevindt. 
41. Brief vanwege J. Dens te Antwerpen aan J. D’Huyvetters, vice-president van de 
“Commission pour l’acqusition d’objets d’arts” te Gent, betreffende schilderijen. 
7 september 1829 1 stuk 
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42. Envelop, geadresseerd aan Norbert d’Huijvetter, directeur van de Académie 
Royale en lid van de “Commission Directrice de l’Exposition” te Gent, gepost te 
Ieper. 
11 september 1844 1 stuk 
I. OUDENAARDE 
1. KASSELRIJ 
Zie JANSSENS G., Inventaris van het archief van de kasselrij Oudenaarde 
(Rijksarchief te Ronse, inventarissen 16), Brussel, 1984. Het archief van de 
kasselrij Oudenaarde wordt sinds 2009 terug bewaard in het Rijksarchief te Gent. 
Voorheen (vanaf ca. 1964) bevond het zich tijdelijk in het Rijksarchief te Ronse. 
43-47. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij n.n. van Themsche, griffier van de 
kasselrij Oudenaarde, inclusief aantekeningen over de datum van ontvangst en 
datum van antwoord. 
1727, 1730 en s.d. 1 katern en 6 stukken 
43. n.n. Lampier (Vieux-Berquin). 
12 januari 1727 - 10 juli 1727 1 stuk en 1 katern 
44. A. Francois (Lendelede). 
30 oktober en 1 november 1727 1 stuk 
45. n.n., gravin van Kruishoutem (s.l.). 
27 mei 1730 1 stuk 
46. n.n. Toebast (Gent). 
13 juli en 10 augustus 1730 1 stuk 
47. Enveloppen, s.n. (s.l.). 
S.d. 2 stukken 
48. Brief vanwege J.V. Rekendaele de Steenbrugghe te Aalst aan een zekere heer van 
Alstein, hoogpointer van de kasselrij Oudenaarde, betreffende goederenbeheer. 
12 november 1754 1 stuk 
2. STAD 
Zie VAN ISTERDAEL H., Stadsarchief Oudenaarde (Ancien Régime), Ronse, 
1989. Het betreft slechts enkele stukken archief van de stad Oudenaarde, die tot 
2009 werden bewaard in het Rijksarchief te Ronse. Sinds 2009 bevinden ze zich 
in het Rijksarchief te Gent. Het meeste archief van de stad Oudenaarde bevindt 
zich in het Stadsarchief van Oudenaarde. 
49. Brief met envelop vanwege E. de Gernes te Doornik aan de heer Bauwens, 
raadpensionaris van de stad Oudenaarde, betreffende financiën. 
5 maart 1752 2 stukken 
50. Brief vanwege een zekere heer Dela Rue aan “cousin” De Baere, raadpensionaris 
van de stad Oudenaarde, betreffende een verkoop van onroerende goederen. 
18de eeuw 1 stuk 




1. RAAD VAN VLAANDEREN 
Zie BUNTINX J., Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen, 
Brussel, 1964-1977, 9 dln. Enkele van de onderstaande stukken kunnen echter ook 
afkomstig zijn uit Inventaris van de algemene verzameling van familiearchieven 
(Algemeen Familiefonds), bewaard in het Rijksarchief te Gent, Gent, eind 19de 
eeuw-heden, 8 dln. Zie hierin specifiek deel 7, bijvoorbeeld bestanddeelnummer 
6944 en volgende (brieven aan medewerkers van de Raad van Vlaanderen). 
51-54. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij procureurs van de Raad van 
Vlaanderen betreffende specifieke processen. 
1687-1792 en s.d. 5 stukken 
51. Aan procureur Kieckemans, vanwege Charles de Meersman (in naam 
van de burgemeester en schepenen van Ninove). 
28 september 1687 1 stuk 
52. Aan procureurs Le Begue senior en junior, vanwege n.n. Caters de 
Hemsrode (Hemsrode) en P.L. Vande Broucke (Poperinge). 
29 december 1762 en 3 december 1773 2 stukken 
53. Aan procureur De Waele, vanwege J. Van de Woestijne (Hansbeke). 
20 augustus 1792 1 stuk 
54. Envelop, aan procureur Verviers. 
S.d. 1 stuk 
55. Brief vanwege J. Heyndrickx te Asten[e] aan de heer Bauters, deurwaarder bij de 
Raad van Vlaanderen, betreffende een afspraak. 
29 januari 1735 1 stuk 
56. Brief vanwege boekdrukker J. De Langhe te Kortrijk aan de heer Diericx, fiscaal 
van de Raad van Vlaanderen te Gent, betreffende het drukken van een boek over 
de Broederschap van het Allerheiligste Sacrament te Deerlijk, met een concept 
van antwoord. 
25-27 april 1777 1 stuk 
2. STATEN VAN VLAANDEREN 
Zie NUYTTENS M., Inventaris van het archief van de Staten van Vlaanderen 
(Rijksarchief te Gent, inventarissen 67), Brussel, 1986. 
57. Brief vanwege Jean Hertoghe te Doornik aan de heer Carpentier, ontvanger-
generaal van Vlaanderen, betreffende de verzending van tabak. 
7 oktober 1761 1 stuk 
58. Brief vanwege .graaf Florimond de Mercy Argenteau, ambassadeur van keizer 
Jozef II te Parijs en Ministre Plenipotentiaire van Jozef II te Brussel aan de 
gedeputeerden van de "Province de Flandre", betreffende financiën. 
5 juni 1791 1 stuk 
59. Brief vanwege M.C. Raparlier te Ninove aan de directeurs van de provinciale 
rechten van Vlaanderen te Gent betreffende de oplijsting van herbergiers en 
brandewijnschenkers te Ninove. 
21 april 1796 1 stuk 
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K. WEDERGRATE (BARONIE) 
Zie Inventaris van het archief van de Baronie van Wedergrate. Oud bestand 
(1435-1804) (Rijksarchief te Beveren, toegangen in beperkte oplage 28), Brussel, 
1998. Het archief van de Baronie van Wedergrate werd sinds 2009 bewaard in het 
Rijksarchief te Beveren. Voorheen bevond het zich in het Rijksarchief te Gent, 
waar het zich vanaf 2015 opnieuw bevindt. 
60. Brief vanwege n.n. Plotho te Brussel aan de heer Madalin, secretaris van de 
baronie van Wedergrate te Meerbeke, betreffende de betaling van een som geld 
bij een juwelierster te Brussel. 
24 januari 1772 1 stuk 
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II. PERSOONS-, FAMILIE- EN AMBTSARCHIEF 
Onderstaande stukken, bestanddeelnummers 61-208, kunnen afkomstig zijn uit 
heel uiteenlopende bestanden. Een aantal van hen bevond zich 
hoogstwaarschijnlijk in Inventaris van de algemene verzameling van 
familiearchieven (Algemeen Familiefonds), bewaard in het Rijksarchief te Gent, 
Gent, eind 19de eeuw-heden, 8 dln. Waar mogelijk werden de bestanddelen aan 
een specifiek familiearchief toegewezen. 
A. ALGEMEEN 
1. (DE) BLANCKAERT 
61. Persoonlijke brief vanwege een zekere heer Blanckaert te “Ishem” aan zijn 
“frère”, baron de Blanckaert te Alsdorf. 
2 januari 1755 1 stuk 
2. DE CLERCQUE 
Zie Inventaris van archief van de familie de Clerque Wissocq de Sousberghe en 
aanverwanten, Gent, 1922 en DE KEYZER W., Inventaire des archives de la 
famille de Clerque Wissocq de Sousberghe (XIIIe-XXe siècles) (Archives de l’Etat 
à Mons, inventaires 57), Brussel, 1976. Deze twee archiefbestanden bevinden zich 
respectievelijk in het Rijksarchief te Gent en het Rijksarchief te Bergen. 
62. Persoonlijke brief vanwege Claes Jans aan meester Gijsbert van Nesse te 
Alkmaar. 
22 augustus 1608 1 stuk 
63. Brief vanwege Jacob Nobel aan Sebastiaen vander Putten, procureur bij het Hof 
van Holland te ’s Gravenhage, betreffende een proces waarbij de schoonfamilie 
van Nobel en een zekere Niclaes van Alckmade betrokken zijn. 
6 januari 1616 1 stuk 
64-72. Brieven met een hoofdzakelijk zakelijke inhoud, verstuurd aan jor. Livinus de 
Clercque, heer van Blokhuize en deels bezorgd te Gent, deels bezorgd op het 
adres van Jacques Orate Blondel, ambtenaar bij diverse centrale 
overheidsinstellingen te Brussel. 
1659-1684 3 omslagen en 6 stukken 
64. L. Spilleboudt (Mechelen). 
28 december 1659 - 29 december 1684 1 omslag 
65. J. Broucke (Oudenaarde). 
10 september 1679 1 stuk 
66. Joannes Baptista vander Does (Antwerpen). 
13 november 1679 - 28 juni 1683 1 omslag 
67. H. Wels (Mechelen). 
14 oktober 1680 1 stuk 
68. n.n. Biesbroucq (s.l.). 
22 mei 1683 1 stuk 
69. C. Verfaille (Baarle). 
8 december 1684 1 stuk 
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70. G. Bauduijns (Gent). 
6 maart - 28 juli 1684 1 omslag 
71. Andries Van Neste (s.l.). 
10 oktober 1684 1 stuk 
72. n.n. van Voorspoel (Mechelen). 
22 november 1684 1 stuk 
73. Brief vanwege “confrère” H. Wels te Mechelen aan een zekere heer d’Hanins, 
procureur-postulant bij de Raad van Vlaanderen te Gent, betreffende de 
overweging van de heer van Blockhuijse om voor een nieuwe procureur te kiezen. 
13 oktober 1680 1 stuk 
3. DESMANET 
Zie COPPEJANS-DESMEDT H., Inventaris van het archief van de familie 
Desmanet de Biesme en van de aanverwante families (Rijksarchief te Gent, 
inventarissen 40), Brussel, 1965. 
74-76. Persoonlijke brieven, ingekomen bij mevrouw Desmanet op het adres van het 
kasteel van Fontenay bij Bavay en het Hôtel de Bristol te Parijs. 
1850, 1860 en s.d. 5 stukken 
74. V. Schmidt (Parijs). 
26 september 1850 2 stukken 
75. Enveloppen, s.n. (s.l.) 
1850, 1860 2 stukken 
76. C. Landais (s.l.). 
S.d. 1 stuk 
4. DELLA FAILLE D’HUYSSE 
Zie hoofdzakelijk Inventaire des archives de monsieur le Baron della Faille 
d’Huysse, Huise, 1880, 2 dln. 
77-78. Enveloppen, geadresseerd aan graaf of baron del(l)a Faillie d’Huysse te Gent. 
1829-1832 4 stukken 
77. Aan baron dela Faillie d’Huysse, gepost te Brugge 
1 oktober 1829 en 20 januari 1831 2 stukken 
78. Aan graaf della Faillie d’Huysse, gepost te Doornik. 
15 mei 1831 en 25 juni 1832 2 stukken 
5. D’HOOP 
Zie hoofdzakelijk D’HOOP A., Inventaris van de schenking d’Hoop, Gent, 1890. 
79. Brief vanwege n.n. Troupier te Leuven aan Jan Baptiste De Loose, handelaar te 
Gent, betreffende wijn. 
7 juni 1783 1 stuk 
80. Brief vanwege J. van Alstein te [Middelburg] aan broer n.n. d’Hoop van Alstein te 
Gent betreffende een transactie. 
28 januari 1811 1 stuk 
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81. Persoonlijke brief vanwege J. Van Alstein te Leuven aan zijn oom, n.n. d’Hoop te 
Gent. 
13 juli 1812 1 stuk 
6. JACOPSSEN 
Zie MARECHAL J., Inventaris van het Archief der familie Jacopssen 
(Rijksarchief te Gent, inventarissen 29), Brussel, 1949. Een aantal van de 
onderstaande stukken is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit bestanddeelnummers 
220-221. 
82. Persoonlijke brieven vanwege Lucas Frans Jacopssen te Ath aan zijn ouders, 
geadresseerd als Philippe (Jacque) Jacopssen te Gent. 
30 december 1722 en 17 februari 1723 2 stukken 
83-84. Brieven ingekomen bij Lucas Jacopssen te Brugge betreffende goederenbeheer en 
persoonlijke zaken. 
1733, 1774 2 stukken 
83. Mevr. de Hollain, weduwe van J.B. Jacopssen (Geraardsbergen). 
2 april 1733 
84. C. Nettine de Bossaert (Menen) 
13 mei 1774 
85. Persoonlijke brief vanwege Jacobus Jacopssen te Doornik aan zijn moeder en 
vader, schepen van de Sint-Pietersheerlijkheid te Gent. 
9 maart 1757 1 stuk 
7. DE KEYSER 
86. Dossier inzake werken, inclusief plan, uit te voeren aan het huis van Jan Baptiste 
de Keyser te Gent door metser Pieter Colpaert. 
4 november 1799 - 1 februari 1800 (13 Brumaire - 12 Pluviose VIII) 1 omslag 
8. MAELCAMP 
Zie, naast het Algemeen Familiefonds, onder meer ook DE KEYZER W., 
Inventaire des archives de la famille de Clerque Wissocq de Sousberghe (XIIIe-
XXe siècles) (Archives de l’Etat à Mons, inventaires 57), Brussel, 1976. Dit 
archiefbestand bevindt zich in het Rijksarchief te Bergen. 
87. Dossier inzake lijfrenten van de Lyfrent-Societeyt te Gent, inclusief twee akten 
van lijfrenten “no 2” en “no 3”, die werden aangegaan door n.n. vander Stichele 
als douairière van jonker C.A. Maelcamp. 
1 mei 1786 - 2 september 1799 1 omslag 
Deels gedrukt; bevat documentatie. 
88. Brieven, sporadisch met bijlage, vanwege Imbert de Laphalecque te Parijs en 
Rijsel aan neef Charles Maelcamp of diens moeder te Gent , betreffende 
goederenbeheer, financiën en persoonlijke zaken. 
8 augustus 1808 - 31 mei 1813 1 omslag 
89. Factuur voor kledij, door mevrouw de Malcamp aangekocht bij Jean Nuewena in 
Brussel. 
29 november 1808 1 stuk 
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90. Leveringsbon van 25 flessen Eau de Vie, die vanuit Bordeaux naar Constant 
Malecamp te Gent worden vervoerd. 
12 mei 1811 1 stuk 
91-92. Vrachtbriefjes. 
1812-1813 1 omslag en 2 stukken 
91. Administration de l’Entreprise Générale des Messageries Impériales, 
vervoer van Gent naar Brussel of Rijsel. 
30 maart, 12 april en 17 oktober 1812 1 omslag 
92. Etablissement Général des Messageries Impériales de l’Eclair, vervoer 
van Gent naar Brussel. 
7 maart en 6 april 1813 2 stukken 
93. Wisselbrieven van Charles Maelcamp, met kwitantie. 
5 november 1813 - 5 december 1813 2 stukken 
94. Envelop, geadresseerd vanuit Chimay aan de heer Maelcamp te Gent. 
1844 1 stuk 
9. MARSAU 
95. Brief vanwege J.F. Jouvet te Ellezelles aan de heer Vandenbroucq, intendant van 
de gravin van Marsau te Gent, betreffende goederenbeheer en financiën. 
14 december 1786 1 stuk 
10. DE POTTER 
Zie ASAERT G. en WYFFELS A., Inventaris van het archief van de familie de 
Potter d’Indoye en aanverwante families (Rijksarchief te Gent, inventarissen 45), 
Brussel, 1969. 
96. Persoonlijke brieven vanwege M. de Potter en Angelique de Potter te Gent aan 
hun vader, Jan Baptiste de Potter te Parijs 
3 mei 1824 en s.d. 2 stukken 
97. Brieven vanwege C.J. Le Reverand te Antwerpen aan [schoonzus] Philippine de 
Potter in haar buitenverblijf te Evergem, betreffende goederenbeheer en 
persoonlijke zaken. 
15 juli 1834 - 22 juni 1837 1 omslag 
11. DE SAINT-GENOIS 
98. Brief vanwege n.n. Journe te Frasnes aan baron de Saint-Genois te Brussel 
betreffende financiën. 
3 maart 1820 1 stuk 
99. Envelop, geadresseerd aan baron Jules de Saint-Genois, archivaris van de 
provincie Oost-Vlaanderen te Gent, gepost te Brussel. 
8 juli 1844 1 stuk 




Zie - onder meer - Inventaris van het tweede depot Vilain XIII. Voorlopig relevé, 
Gent, 1973 en BUNTINX W., Inventaris van archief van de familie Vilain XIII. 
Supplement, Gent, 2007. Heel wat archief van de familie Vilain XIII bevindt zich 
sinds 2006 terug in het kasteel van Wissekerke (Bazel). Voorheen werd het 
bewaard in het Rijksarchief te Gent. 
100. Fragment van een persoonlijke brief vanwege een onbekende afzender aan 
burggraaf Vilain, baljuw van de stad Gent.  
22 juni 1784 1 stuk 
13. DE VRIESE 
101. Brief vanwege n.n. de Montigny te Veurne aan n.n. de Vriese, “capitaine de la 
garde bourgoise” te Gent, betreffende een rente. 
16 februari 1703 1 stuk 
14. DE WAUDRIPONT 
102-106. Brieven ingekomen bij Charles de Waudripont, heer van Bassegem, of bij een 
familielid, hoofdzakelijk betreffende goederenbeheer. 
1679-1707 6 stukken 
102. J. Allegoet (Brugge). 
13 december 1679 en 23 januari 1681 2 stukken 
103. n.n. Lerberghe (Doornik). 
21 februari 1681 1 stuk 
104. F. De Vooght (Geluveld). 
21 maart 1698 1 stuk 
105. Graaf le Maerschalck (s.l.). 
10 juli 1706 1 stuk 
106. Zuster Terese Magdelaine (Dendermonde). 
8 maart 1707 1 stuk 
B. HANDELAARS 
1. BAUWENS 
107-108. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij de gebroeders Bauwens te Gent. 
1803 2 stukken 
107. J. Vanderwoestijne Delatour (Brussel). 
8 maart 1803 
108. L.F. Daens (Lokeren). 
31 augustus 1803 
2. DE GRAEVE 
109-112. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij Pieter de Graeve, handelaar te Gent, of 
bij zijn weduwe. 
1769-1801 4 stukken 
109. Samuel Vinkens (Amsterdam). 
23 februari 1769 
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110. n.n. Dela Basse (Leuven). 
17 juni 1776 
111. Max. J. De Chaux (Doornik). 
13 september 1776 
112. Frans d’Hoye (Ninove). 
16 mei 1801 
3. HERRY 
113-126. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij A. Herry, handelaar te Gent, en zijn 
echtgenote. 
1802-1838 14 stukken 
113. n.n. Vander Woestijne de Cock (Brussel). 
22 mei 1802 
114. P.J. en Henry Serdobbel (Brugge). 
10 mei 1810 
115. Johannes Kerreman (Amsterdam). 
1 oktober 1813 
116. P.J. Van Hecke en P.B. Servaes (Aalst). 
18 december 1813 
117. n.n. Nestier (Bayonne). 
18 juni 1814 
118. Gombert Wetter (Menen). 
30 maart 1815 
119. Lienart Delevingue (Doornik). 
2 augustus 1815 
120. Pierre Miramon (Bilbao). 
17 maart 1818 
121. Benoit Leman (Doornik). 
5 januari 1819 
122. P.G. Vyncke en n.n. de Meijer. 
22 juni 1820 
123. J.L. Siordet (Londen). 
28 november 1820 
124. J. Piesens (Brugge). 
22 augustus 1821 
125. n.n. Hugot (Antwerpen). 
7 maart 1828 
126. Banque de l’Industrie (Antwerpen). 
2 juli 1838 
127. Factuur voor de verkoop en levering van potas, door Gentenaar A. Herry te 
betalen aan David Parisher te Antwerpen. 
8 augustus 1807 1 stuk 
128-129. Leveringsbonnen van goederen, die naar A. Herry te Gent worden vervoerd. 
1815, 1840 3 stukken 
128. François Feijs (Brugge), stoffen. 
21 januari 1815 1 stuk 
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129. Jean Louis Lemmé (Antwerpen), “sel de soude”. 
13 januari 1840 2 stukken 
In 2 gescheurd. 
130. Ontvangstbewijzen van stoffen die door A. Herry via de havens van Oostende of 
Antwerpen naar Frankrijk of Spanje worden verscheept, afgeleverd door de 
respectieve kapitein van de schepen De Vriendschap, Vrouw Theodora en Diana. 
3 mei en 12 juni 1820, 11 en 14 augustus 1829 1 omslag 
4. HYE (EN VERWANTEN) 
Zie COENEN A., Inventaris van het archief van de families Hye en Schoutheer, 
1616-1977, Gent, 2009. 
131. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij L.J. Hoys te Gent, vanwege een zekere 
heer Lesecq uit Parijs 
5 november 1793 en 14 januari 1794 2 stukken 
132. Brief vanwege Mannekin, Beyers & Steen te Maassluis aan de heer Hoys te 
Oostende, betreffende scheepsvervoer. 
5 juli 1804 1 stuk 
133-152. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij wijnhandelaar de Crom en zijn 
echtgenote te Gent en te Vouvray. 
1815-1851 x stukken 
133. Echtgenote van J. van Hoorde (Brussel). 
17 augustus 1815 1 stuk 
134. B. Bosselaer (Mechelen). 
14 augustus 1819 en 7 augustus 1827 2 stukken 
135. A. Crombé (Doornik). 
26 april 1828 1 stuk 
136. B. Gerat (Doornik). 
4 april 1832 1 stuk 
137. n.n. Janssens (Willebroek). 
13 april 1833 1 stuk 
138. Frans Seymortier (Geraardsbergen). 
18 april 1833 1 stuk 
139. L. Serré (Halle). 
12 juni 1833 en 8 juni 1838 2 stukken 
140. C.V. Wuijts (Lier). 
23 juni 1833 1 stuk 
141. J. Thiebaut (Gent). 
15 februari 1834 1 stuk 
142. L. Forman (Lessines). 
8 november 1835 1 stuk 
143. n.n. Ameye (Izegem). 
4 juli 1836 1 stuk 
144. Nau Maupassant père & fils (Saumur). 
7 december 1841 1 stuk 
145. n.n. Gheijns (Ronse). 
22 september 1842 1 stuk 
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146. n.n. Bruyninck (Asse). 
1 april 1843 1 stuk 
147. A. Henneberd (Huy). 
12 oktober 1844 1 stuk 
148. H.J.I. Boëtz (Soignies). 
10 februari 1845 1 stuk 
149. n.n. Descamps (Leuze). 
6 september 1845 1 stuk 
150. A. Briet du Bois (Pecq). 
26 oktober 1847 1 stuk 
151. J. Leveau (Leuze). 
20 augustus 1848 1 stuk 
152. H. Brus (Diusse). 
29 augustus 1851 1 stuk 
153-154. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij wijnhandelaar Lucq te Gent. 
1822, 1828 2 stukken 
153. M. Surmont (Diksmuide). 
7 maart 1822 
154. n.n. Deprez (Bergen). 
13 juli 1828 
155. Brief vanwege een zekere Estelle te Brussel aan de heer G. Hellebaut te Gent 
betreffende financiën. 
1 juni 1849 1 stuk 
156. Envelop, geadresseerd aan de heer Hye-Hoys te Gent, gepost te Gistel. 
4 juni 1852 1 stuk 
157. Factuur verstuurd als brief, door A. Voortman uit Gent te betalen aan firma 
Calmeyn-Rey uit Braine-le-Comte. 
20 juni 1863 1 omslag 
5. KERREMANS 
Zie NUYTTENS M. e.a., Inventaris van archief geschonken aan het Rijksarchief 
te Gent door de heer Leon van den Hecke de Lembeke en van de schenking van 
den Hecke de Lembeke, supplement, Gent, 1990 (in het bijzonder 
bestanddeelnummer 2197). 
158-162. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij Charles Kerremans, handelaar te Gent. 
1781-1806 5 stukken 
158. J.J. Monseu (Namen). 
3 augustus 1781 
159. Lambert Lambert “senior & fils” (Bremen). 
13 oktober 1783 
160. Echtgenote van F.J. Pieton (Namen). 
7 februari 1792 
161. Pelissier & Dupuy (Albacete). 
8 juni 1794 
162. L. Hovyn (Menen). 
11 april 1806 
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6. DE LAMOTTE 
163. Brief vanwege een zekere heer Crombez te Wervik aan wijnhandelaar De Lamotte 
te Gent, betreffende een transactie. 
3 februari 1757 1 stuk 
7. TOLENS 
164. Brief vanwege François Candrij te Bergen aan handelaar Jooris Tolens te Gent 
betreffende een levering van stoffen. 
Januari 1735 1 stuk 
C. JURISTEN 
Zie hiervoor specifiek deel 7 van de inventaris van het Algemeen Familiefonds, 
waarin briefwisseling te vinden is van verschillende juristen. 
1. BOGAERT (AVOUÉ) 
165. Brief vanwege V. Vandermeersch te Ieper aan de heer Bogaert, avoué te Gent, 
betreffende een proces. 
15 december 1816 1 stuk 
2. D’HANE (ADVOCAAT) 
166. Brieven vanwege J.B. Bogaerde te Brugge, geestelijke, aan advocaat d’Haene te 
Gent betreffende financiën. 
8 mei en 26 december 1700 2 stukken 
3. PAPELEU (ADVOCAAT) 
167. Brief vanwege L.B. Droesbeke te Geraardsbergen aan n.n. Papeleu, advocaat te 
Gent, betreffende een openbare verkoop. 
23 augustus 1801 (5 Fructidor IX) 1 stuk 
4. ROLIN (ADVOCAAT) 
168. Brieven van zakelijke aard vanwege n.n. Heidman te Magdeburg aan advocaat 
Rolin te Gent. 
25 maart 1838 - 13 februari 1839 1 omslag 
In het Duits. 
5. VANDER STRAETEN (PROCUREUR) 
169. Brief vanwege T.F. Verhye te Landegem aan de heer Vander Straeten, procureur 
te Gent, betreffende cijns. 
13 december 1785 1 stuk 
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6. VISPOEL (JURIST) 
170-175. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij J. Vispoel, achtereenvolgens advocaat, 
directeur van de “indirecte impositiën”, rechter bij het “tribunal criminel” en bij 
de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
1784-1823 7 stukken 
170. J.F. Schepens (Denderhoutem) 
12 juni 1784 1 stuk 
171. Charles Varletz (Acrennes). 
3 mei 1814 1 stuk 
172. J. Roos (Schorisse). 
19 november 1814 1 stuk 
173. J. Vanden Danckt (Schorisse). 
8 oktober 1818 1 stuk 
174. n.n. Roman (Nederbrakel). 
7 april 1823 1 stuk 
175. Enveloppen, s.n. (s.l.). 
S.d. 2 stukken 
D. NOTARISSEN 
1. VAN CANEGHEM 
Zie Inventaris modern notariaat: minuten en repertoria in bewaring gegeven door 
notaris Bouckaert te Oosterzele, Gent, 1973. 
176-178. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij J.B. Van Caneghem, notaris te 
Oosterzele. 
1837-1846 3 stukken 
176. P. Colens (Lokeren). 
2 november 1837 
177. Frans Verbrugghen (Gent). 
26 juli 1843 
178. n.n. Hooreman (Gent). 
4 april 1846 
2. EGGERMONT 
Zie Inventaris modern notariaat: minuten en repertoria neergelegd door Notaris 
Amelot te Gent (I en II), Gent, 1908 en1927. Het Rijksarchief te Gent bewaart 
tevens een archiefblok “Notariskantoor Eggermont (Gent). Niet geordend archief 
van beheer van goederen”, waarvan evenwel slechts een heel beknopte 
plaatsingslijst bestaat. 
179-206. Brieven van zakelijke aard, ingekomen bij notaris Norbert Eggermont te Gent of 
bij diens medewerker, n.n. Steyaert. 
1828-1849 en s.d. 32 stukken 
179. Charles Despretz (Oudenaarde). 
27 februari 1828 1 stuk 
180. F.C. Dhanis, weduwe van J.A.G. Pharazijn (Antwerpen). 
9 januari 1831 1 stuk 
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181. Jean Pharazijn (Antwerpen). 
23 mei 1831 1 stuk 
182. n.n. van Caneghem (Brugge). 
17 februari 1832 1 stuk 
183. G. Breckpot (Aalst). 
23 juli 1832 1 stuk 
184. n.n. [d’] Hoop (Veurne). 
29 januari 1833 1 stuk 
185. n.n., weduwe Lenotard (Brussel). 
6 februari 1834 1 stuk 
186. A. Verwilghen (Sint-Niklaas). 
11 april 1834 1 stuk 
187. n.n., douairière Rooman de Genellis (Brugge). 
4 januari en 21 april 1835 2 stukken 
188. L.B. Bossuyt (Meulebeke). 
27 januari 1836 1 stuk 
189. n.n., douairière de Guchteneere (Brussel) 
15 september 1836 1 stuk 
190. Benedictus Proot (Keiem). 
2 mei 1838 1 stuk 
191. C. Boeyens (Wetteren). 
5 januari 1839 1 stuk 
192. Pierre Désiré Survienne (Esen). 
18 mei 1839 1 stuk 
193. L. Coppens (Esen, Diksmuide). 
26 juni 1839 en 31 maart 1841 2 stukken 
194. C.L. Verdust (Eeklo). 
29 juli 1839 1 stuk 
195. P.J. Delacroix (Kortrijk). 
5 en 21 mei 1840 2 stukken 
196. n.n. Verbeke (Laarne). 
7 april 1842 1 stuk 
197. Pierre Sieraert (Geraardsbergen). 
19 april 1842 1 stuk 
198. J. Kesteloot (Torhout). 
30 november 1842 en 20 februari 1843 2 stukken 
199. n.n. Hoorebeke (Gent). 
21 januari 1843 1 stuk 
200. n.n. Jadot (Wissekerke). 
27 mei 1847 1 stuk 
201. n.n. Platteeuw (Oudenaarde). 
16 november 1847 1 stuk 
202. Celestine Vercammen (Mechelen). 
24 maart 1848 1 stuk 
203. n.n. (Hamme). 
20 februari 1849 1 stuk 
204. n.n. Panthillon (Kortrijk). 
23 februari 1849 1 stuk 
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205. n.n., weduwe van Cornellus Jacobs de Backer (Mechelen). 
21 mei 1849 1 stuk 
206. n.n. Renard (Kortrijk). 
S.d. 1 stuk 
3. VAN DER HEIJDEN 
Zie Inventaris van de alfabetische index van akten en contracten van Petrus 
Jacques Gilles Van der Heyden, notaris te Aalst, voor de jaren 1807-1831, Gent, 
s.d. en Inventaris van de minuten en repertoria van Petrus Jacques Egidius Van 
der Heyden, notaris te Aalst, voor de jaren 1807-1831, Gent, s.d. Dit archief werd 
sinds 1964 bewaard in het Rijksarchief te Beveren. Voorheen bevond het zich in 
het Rijksarchief te Gent, waar het zich vanaf 2015 opnieuw bevindt. 
207. Brief vanwege C. Plancke te Parijs aan notaris P.J.E. Van der Heijden te Aalst 
betreffende een document. 
13 juni 1822 1 stuk 
4. LAMME 
Zie Inventaris modern notariaat: minuten en repertoria in bewaring gegeven door 
notaris Bostoen (Gent), Gent, 1977 en BUNTINX W., Inventaris van het 
archieffonds Oud Notariaat, Gent, 1990.  
208. Kwitantie betreffende een lading stenen, afgehaald door Eugenius van Oost op 
last van notaris Lamme uit Gent bij een zekere heer Poelman te Tielt, met 
inbegrip van een aantekening van J. Verougstraete betreffende de scheiding van 
een stuk meers. 
9 oktober 1831 1 stuk 
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INDEX OP PERSOONS- EN PLAATSNAMEN 
In deze index zijn alle persoons- en plaatsnamen (inclusief instellingen) opgenomen die in het 
inventarisgedeelte van deze toegang voorkomen, waarbij de cijfers verwijzen naar het 
relevante archiefbestanddeel. Indien een notatie van twee cijfers tussen ronde haakjes 
voorkomt, bijvoorbeeld (1-2), dan verwijst dit naar een contextbeschrijving bij een titel die 
zich tussen beide bestanddeelnummers in bevindt. Plaatsnamen in België werden niet nader 




AALST, Stad, 7, 9-10, 48, 116, 183, (206-
207), 207. _Stadsarchief, (0-1). -Twee 
steden en het Land van Aalst, (0-1), 1-6, 8 
ACRENNE, 171. 
ALBACETE, Spanje, 161. 
ALKMAAR, Nederland, 62. 
ALLEGOET, J., 102. 
ALSDORF, Duitsland, 61. 
AMELOT, n.n., (178-179). 
AMEYE, n.n., 143. 
AMSTERDAM, Nederland, 109, 115. 
ANTWERPEN, 12, 39, 41, 66, 97, 125-
127, 129-130, 180-181. -Banque de 
l’Industrie, 126. -Rijksarchief, (35-36). 









BASSEGEM, 102-106. - Zie ook DE 
WAUDRIPONT 
BAUDUIJNS, G., 70. 
BAUTERS, n.n., 55. 
BAUWENS, familie, (106-107). -n.n., 49, 
107-108. 
BAVAY, Frankrijk, 74-76. 
BAYONNE, Frankrijk, 117. 
BAZEL, kasteel van Wissekerke, (99-100). 
BERGEN, 154, 164. -Rijksarchief, (61-
62), (86-87). 
BERTENS, Livinus, 34. 
BEVEREN, Rijksarchief, (0-1), (34-35), 
(37-38), (40-41), (59-60), (206-207). 
BEYERS, n.n., 132. 
BIESBROUCQ, n.n., 68. 
BILBAO, Spanje, 120. 
BLANCKAERT - Zie DE BLANCKAERT 
BLO(C)KHUI(J)SE, heer van, 64-73. - Zie 
ook DE CLERCQUE, Livinus 
BLONDEL, Jacques Orate, 64-72. 
BOECHOUT, 26. 
BOËTZ, H.J.I., 148. 
BOEYENS, C., 191. 
BOGAERDE, J.B., 166. 
BOGAERT, familie, (164-165). -n.n., 165. 
BORDEAUX, Frankrijk, 9, 90. 
BOSSELAER, B., 134. 
BOSSUYT, L.B., 188. 
BOSTOEN, n.n., (207-208). 
BOUCKAERT, n.n., (175-176). 
BRAINE-LE-COMTE, 157. 
BRECKPOT, G., 183. 
BREMEN, Duitsland, 159. 
BRIET DU BOIS, A., 150. 
BROUCKE, J., 65. 
BRUGGE, 11, 16, 25, 30, 77, 83-84, 102, 
114, 124, 128, 166, 182, 187. 
BRUS, H., 152. 
BRUSSEL, (0-1), 1-4, 10, (10-11), (13-
14), (18-19), (19-20), 22-23, (42-43), (50-
51), (56-57), 58, (59-60), 60, (61-62), 64-
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72, (73-74), (81-82), (86-87), 89, 91-92, 
(95-96), 98-99, 107, 113, 133, 155, 185, 
189. -Académie Royale, 42. -Raad van 
State, 14. 
BRUYNINCK, n.n., 146. 
BUIKMAN, n.n., 15. 
BUNDEL, n.n., 7. 




CALMEYN-REY, n.n., 157. 
CANDRIJ, François, 164. 
CARNIER, M., (13-14), (19-20). 
CARPENTIER, n.n., 57. 
CASTER, C.V., 33. 
CATERS DE HEMSRODE, n.n., 52. 
CHIMAY, 94. 
COENEN, A., (130-131) 
COLENS, P., 176. 
COLPAERT, Pieter, 86. 
COPPEJANS-DESMEDT, H., (73-74). 
COPPENS, L., 193. 
CORSELIS, F.T., 16. 
COTTENS, I., (40-41). 
CROMBE(Z), A., 135. -n.n., 163. 
 
D 
DAENS, L.F., 108. 
D’ARGENSON, n.n., 39. 
DHANIS, F.C., 180.DARTHE, n.n., 35. 
DAUWE, n.n., 34. 
DE BACKER, Cornellus Jacobs, 205. 
DE BAERE, n.n., 50. 
DE BLANCKAERT, familie, (60-61). -
n.n., 61. -n.n., baron, 61. 
DE BROUCHOVEN, n.n., 3. 
DE CHAUX, Max. J., 111. 
DE CLERCQUE, familie, (61-62). -
Livinus, 64-72. - Zie ook 
BLO(C)KHUI(J)SE 
DE CLERQUE WISSOCQ DE 
SOUSBERGHE, familie, (61-62), (86-87). 
DE CROM, n.n., 133-152. 
DE DEURWAERDER, n.n., 36. 
DEERLIJK, Broederschap van het 
Allerheiligste Sacrament, 56. 
DE GERNES, E., 49. 
DE GRAEVE, familie, (108-109). -Pieter, 
109-112. 
DE GUCHTENEERE, n.n., 189. 
DE HOLLAIN, n.n., 83. 
DE KEYSER / DE KEYZER, Jan Baptiste, 
86. -W., (61-62), (86-87). 
DELA BASSE, n.n., 110. 
DELACROIX, P.J., 195. 
DE LAMOTTE, familie, (162-163). -n.n., 
163. 
DE LANGHE, J., 56. 
DE LAPHALECQUE, Imbert, 88. 
DELA RUE, n.n., 50. 
DELEVINGUE, Lienart, 119. 
DEL(L)A FAILL(I)E D’HUYSSE, familie, 
(76-77). -n.n., 77-78. 
DE LOOSE, Jan Baptiste, 79. 
DEL TOUR, Joseph, 7. 
DE MA(E)L(E)CAMP - Zie 
MA(E)L(E)CAMP 
DE MEERSMAN, Charles, 51. 
DE MEIJER, n.n., 122. 




DENS, J., 41. 
DEPARTEMENT VAN DE TWEE 
NETEN, 39. 
DE POTTER (D’INDOYE), Angelique, 
96. -familie, (95-96). -Jan Baptiste, 96. -
M., 96. -Philippine, 97. 
DEPREZ, n.n., 154. 
DE ROO, C., (37-38), (40-41). 
DE SAINT-GENOIS, (Jules), baron, 98-
99. -familie, (97-98). 
DESCAMPS, n.n., 149. 
DESMANET (DE BIESME), familie, (73-
74). -n.n., 74-76. 
DESPRETZ, Charles, 179. 
DESSELGEM, 33. 
DE VOOGHT, F., 104. 
DE VRIENDSCHAP, schip, 130. 
DE VRIESE, David, 40. -familie, (100-
101). -n.n., 100. 
DE WAELE, n.n., 53. 
DE WAUDRIPONT, Charles, 102-106. -
familie, (101-102). 
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D’HAENE, familie, (165-166). -n.n., 166. 
D’HANINS, n.n., 73. 
(D)’HOOP, familie, (78-79). -n.n., 81, 184. 
D’HOOP VAN ALSTEIN, n.n., 80. 
D’HOYE, Frans, 112. 
D’HUIJVETTER, Norbert, 42. 
D’HUYVETTERS, J., 41. 
DIANA, schip, 130. 
DIERICX, n.n., 56. 
DIKSMUIDE, 153, 193. 
DIUSSE, 152. 
DOORNIK, 32, 49, 57, 78, 85, 103, 111, 
119, 121, 135-136. 
DROESBEKE, L.B., 167. 




EGGERMONT, familie, (178-179). -
Norbert, 179-206. 
ELLEZELLES, 95. 
ENAME, Abdij, (10-11), 11. 
ENGHIEN, 36. 





FEIJS, François, 128. 
FERY, M., 10. 
FORMAN, L., 142. 






GENAT, n.n., 9. 
GENT, 12-13, (19-20), 28, (33-34), (34-
35), (36-37), (37-38), 38, (40-41), 46, (50-
51), 59, (61-62), 64-72, 70, 73, 77-78, (78-
79), 79-82, 86-88, 90-92, 94-95, 99, (99-
100), 100-101, 107-129, (130-131), 131, 
133-157, (157-158), 158-169, (175-176), 
177-178, (178-179), 179-206, (207-208), 
208. -Abdij van Boudelo, (18-19), 19. -
Bisdom, (13-14), 14-18. -Commission 
Directrice de l’Exposition, 42. -
Commission pour l’acquisition d’objets 
d’arts, 41. -Lyfrent-Societeyt, 87. -
Rechtbank van eerste aanleg, 40, 170-175. 
-Rijksarchief, (10-11), (13-14), (18-19), 
(19-20), (34-35), (37-38), (40-41), (42-43), 
(48-49), (50-51), (56-57), (59-60), (60-61), 
(61-62), (73-74), (81-82), (95-96), (99-
100), (157-158), (164-165), (178-179), 
(206-207). -Sint-Baafskapittel, (13-14). -
Sint-Pietersabdij, (19-20), 20-33. -Sint-
Pietersheerlijkheid, 85. 
GERAARDSBERGEN, 83, 138, 167, 197. 
GERAT, B., 136. 
GERVAISE, n.n., 38. 
GHEERTS, G(abriël), 22, 28-29. 
GHEIJNS, n.n., 145. 
GISTEL, 156. 
GOEMAERE, n.n., 5. 
GUCHTENEERE, D., 26. 




HAMILTON, Joseph, 18. 
HAMME, 203. 
HANSBEKE, 53. 
HAUWEEL, M., 21. -n.n., 20-28. 
HEIDMAN, n.n., 168. 
HELLEBAUT, G., 155. 
HENNEBERD, A., 147. 
[H]ERREMANS, P.C., 31. 
HERRY, A., 113-130. -familie, (112-113). 
HERTOGHE, Jean, 57. 
HEYND(E)RIC(K)X, A., 27. -J., 55. 
HOLLAND, Hof van, 63. - Zie ook ‘S 
GRAVENHAGE 
HOOP - Zie D’HOOP 
HOOREBEKE, n.n., 199. 
HOOREMAN, n.n., 178. 
HOVYN, L., 162. 
HOYS, L.J., 131. -n.n., 132. 
HUISE, (76-77). 
HUGOT, n.n., 125. 
HUMET, n.n., 38. 
HUY, 147. 
HYE, familie, (130-131). 
HYE-HOYS, n.n., 156. 
 




IEPER, 42, 165. 
IMPENS, n.n., 6. 




JACOPSSEN, familie, (81-82).-J.B., 83. -
Jacobus, 85. -Lucas (Frans), 82-84. -
Philippe (Jacque), 82. 
JADOT, n.n., 200. 
JANS, Claes, 62. 
JANSSENS, G., (42-43). -n.n., 137. 
JOURNE, n.n., 98. 
JOUVET, J.F., 95. 
JOZEF II, 58. 
 
K 
KAMPVOORDE, Anne-Thérèse, 40. 
KAPRIJKE, (33-34), 34. 
KEIEM, 190. 
KERREMAN(S), Charles, 158-162. -
familie, (157-158). -Johannes, 115. 
KESTELOOT, J., 198. 
KIECKEMANS, n.n., 51. 
KORTRIJK, 17, 56, 195, 204, 206. 
KRUISHOUTEM, gravin, 45. 
 
L 
LAARNE, (34-35), 35, 196. 
LAMBERT, Lambert, 159. 
LAMME, familie, (207-208). -n.n., 208. 
LAMPIER, n.n., 43. 
LANDAIS, C., 76. 
LANDEGEM, 169. 
LE BEGUE, n.n. jr., 52. -n.n. sr., 52. 
LE GILLON DE BASSEGHEM, L.E., 11. 
LEGRAND, C.M.J., 17. 
LE MAERSCHALCK, n.n., graaf, 105. 
LEMAN, Benoit, 121. 
LEMME, Jean Louis, 129. 
LENDELEDE, 44. 
LENOTARD, n.n., 185. 
LERBERGHE, n.n., 103. 
LE REVERAND, C.J., 97. 
LESECQ, n.n., 131. 
L’ESPEE, A., 30. 
LESPEY, Balduin, 25. 
LESSINES, 142. 
LEUVEN, 27, 79, 81, 110. 
LEUZE, 149, 151. 
LEVEAU, J., 151. 
LIER, 140. 
LODEWICH, n.n., 19. 
LOKEREN, 108, 176. 
LONDEN, Groot-Brittannië, 123. 
LONGEVAL, n.n., 20. 




MAASSLUIS, Nederland, 132. 
MADALIN, n.n., 60. 
MA(E)L(E)CAMP, C.A., 87. -Charles, 88, 
93. -Constant, 90. -familie, (86-87). -n.n., 
89, 94. 
MAGDEBURG, Duitsland, 168. 
MANNEKIN, n.n., 132. 
MARECHAL, G., (19-20). -J., (81-82). 
MARISSAL, P.L.J., 32. 
MARSAU, familie, (94-95). -gravin van, 
95. 
MECHELEN, 19-20, 22, 28-29, 34, 64, 67, 
72-73, 134, 202, 205. -
Augustijnenklooster, (35-36), 36. -Grote 
Raad van, 19. -Stadsarchief, (35-36). 
MEERBEKE, 60. 
MENEN, 84, 118, 162. 
MEULEBEKE, 188. 
MIDDELBURG, Nederland, 80. 
MILAENEN, n.n., 37. 
MIRAMON, Pierre, 120. 
MONSEU, J.J., 158. 
MOORTSELE, (36-37), 37. 
 
N 
NAMEN, 158, 160. 
NAU (DE) MAUPASSANT, n.n., 144. 
NEDERBRAKEL, 174. 
NESTIER, n.n., 117. 
NETTINE DE BOSSAERT, C., 84. 
NINOVE, 51, 59, 112. 
n.n., Estelle, 155. -n.n., 203. --Therese 
Magdelaine, zuster, 106. 
NOBEL, Jacob, 63. 
NUEWENA, Jean, 89. 
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OOSTENDE, 15, 130, 132. 
OOSTERZELE, (175-176), 176-178. 
OOST-VLAANDEREN, (37-38), (40-41), 
99. 
OUDENAARDE, Kasselrij, (42-43), 43-
48. -Stad, 5-6, (42-43), (48-49), 49-50, 65, 
179, 201. -Stadsarchief, (48-49). 
 
P 
PANTHILLON, n.n., 204. 
PAPELEU, familie, (166-167). -n.n., 167. 
PARIJS, Frankrijk, 38, 58, 74-76, 88, 96, 
131, 207. 
PARISHER, David, 127. 
PECQ, 150. 
PELISSIER, n.n., 161. 
PHARAZIJN, J.A.G., 180. -Jean, 181. 
PICARD, P., 34. 
PIESENS, J., 124. 
PIETON, F.J., 160. 
PILLOIS, N., 23. 
PLANCKE, C., 207. 
PLATTEEUW, n.n., 201. 
PLOTHO, n.n., 60. 
POELMAN, n.n., 208. 
POPERINGE, 52. 
PROOT, Benedictus, 190. 
 
R 
RAPARLIER, M.C., 59. 
REKENDAELE DE STEENBRUGGHE, 
J.V., 48. 
RENARD, n.n., 206. 
RIJSEL, Frankrijk, 88, 91. 
RODE, Land en markizaat van, (36-37). 
ROLIN, familie, (167-168). -n.n., 168. 
ROMAN, n.n., 174. 
RONSE, 7, (48-49), 145. -Rijksarchief, 
(10-11), (42-43), (48-49). 
ROOMAN DE GENELLIS, n.n., 187. 
ROOS, J., 172. 








SCHEPENS, J.F., 170. 
SCHMIDT, V., 74. 
SCHOORMAN, R., (19-20). 
SCHORISSE, 172-173. 
SCHOUTHEER, familie, (130-131). 
SERDOBBEL, Henry, 114. -P.J., 114. 
SERRE, L., 139. 
SERVAES, P.B., 116. 
SEYMORTIER, Frans, 138. 
’S GRAVENHAGE, Nederland, 63. - Zie 
ook HOLLAND, HOF VAN 
SIERAERT, Pierre, 197. 
SINAAI, Abdij van Boudelo, (18-19). 
SINT-NIKLAAS, 186. 
SINT-TRUIDEN, 31. 
SIORDET, J.L., 123. 
s.l., Administration de l’Entreprise 
Générale des Messageries Impériales, 91. 
s.l., Etablissement Général des 
Messageries Impériales de l’Eclair, 92. 
SOIGNIES, 148. 
SPANJE, 130. 
SPILLEBOUDT, L., 64. 
STEEN, n.n., 132. 
STEYAERT, n.n., 179-206. 
SURMONT, M., 153. 
SURVIENNE, Pierre Désiré, 192. 
 
T 
THIEBAUT, J., 141. 
THIENPONDT, n.n., 11. 
TIELT, 208. 
TOEBAST, n.n., 46. 
TOLENS, familie, (163-164). -Jooris, 164. 
TORHOUT, 198. 
TROUPIER, n.n., 79. 
 
V 
VAENTKENS, n.n., 19. 
VAN ALCKMADE, Niclaes, 63. 
VAN ALSTEIN, J., 80-81. -n.n., 48. 
VAN BEIEREN, Maximiliaan II Emanuel, 
2, 4 
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VAN BERGEYCK, graaf, 1. 
VAN BOCKSTAELE, G., (36-37). 
VAN CANEGHEM, familie, (175-176). -
J.B., 176-178. -n.n., 182. 
VANDE BROUCKE, P.L., 52. 
VANDENBROUCQ, n.n., 95. 
VANDEN DANCKT, J., 173. 
VAN DEN EIJNDE, J.C., 37. 
VAN DEN HECKE DE LEMBEKE, 
familie, (157-158). -Leon, (157-158). 
VANDER DOES, Joannes Baptista, 66. 
VANDER GUCHT, F.P., 36. 
VAN DER HEIJDEN, familie, (206-207). 
-Petrus Jacques Gilles / Egidius, (206-207), 
207.. 
VANDERMEERSCH, K., (37-38). -V., 
165. 
VANDER PUTTEN, Sebastiaen, 63. 
VANDER STICHELE, n.n., 87. 
VANDER STRAETEN, familie, (168-
169). -n.n., 169. 
VANDER WOESTIJNE (DE COCK), 
113. 
VANDER WOESTIJNE (DELATOUR), 
J., 107. 
VAN DE WOESTIJNE, J., 53. 
VAN HECKE, P.J., 116. 
VAN HOORDE, J., 133. 
VAN ISTERDAEL, H., (0-1), (48-49). 
VAN LOKEREN, A., (19-20). 
VAN NESSE, Gijsbert, 62. 
VAN NESTE, Andries, 71. 
VAN ONGEVALLE, n.n., 37. 
VAN OOST, Eugenius, 208. 
VAN THEMSCHE, n.n., 43-47. 
VAN VOORSPOEL, n.n., 72. 
VARLETZ, Charles, 171. 
VARSENARE, 40. 
VERBE(E)K(E), Corneil, 39. -n.n., 196. 
VERBRUGGHEN, Frans, 177. 
VERCAMMEN, Celestine, 202. 
VERDUST, C.L., 194. 
VERENIGD KONINKRIJK [DER 
NEDERLANDEN], (40-41). 
VERFAILLE, C., 69. 
VERHYE, T.F., 169. 
VEROUGSTRAETE, j., 208. 
VERVIERS, n.n., 54. 
VERWILGHEN, A., 186. 
VEURNE, 184. 
VIEUX-BERQUIN, 43. 
VINKENS, Samuel, 109. 
VILAIN XIII, n.n., burggraaf, 100. -
familie, (99-100). 
VISPOEL, familie, (169-170). -J., 170-
175. 
VLAANDEREN, 57-59. -Raad van, (50-
51), 51-56, 73. -Staten van, (56-57), 57-59. 
VLEESCHOUWERS, C., (18-19). 
VLEUGELS, D., 29. 
VOORTMAN, A., 157. 
VOUVRAY, Frankrijk, 133-152. 
VROUW THEODORA, schip, 130. 
VYNCKE, P.G., 122. 
 
W 
WALGRAEVE, n.n., 35. 
WATERVLIET, 35. 
WEDERGRATE, Baronie van, (59-60), 
60. 
WELS, H., 67, 73. 
WERVIK, 163. 




[WOLFYNEN], n.n., 24. 
WISSEKERKE, 200. 
WUIJTS, C.V., 140. 
WYFFELS, A., (95-96) 
 
Z 
ZERKEGEM, 40. 
 
